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Dos tòpics més que discutibles
D'ençà que s'inicià i« crisi econòmica que vé patini el món en el que portem
de segle (per mor d'excessos del liberalisme, el socialisme, el sindicalisme I el na¬
cionalisme dislocaf) molls, gairebé tothom, admeten com veritats axiomàtiques un
parell d'idees, que d'antuvi ja s'han exposat amb on vestit simplista, per intentar
feries passar com si fossin fermes veritats. Que les admetin i defensin sindicalis¬
tes 1 focislisies és lògic, perquè són filles legítimes del socialisme i de fa interpre¬
tació materialista dels fets, fonts constants d'error; però m'estranya que tants i
tants i no tarais per les idees marxistes no s'hagin escamat per la seva procedèn¬
cia i les acceptin sense baverles sotmeses abans a la pedra de toc de l'espiritualt-
tat, base ferma de nostres creences. Amb el coratge d'on convençut, però amb la
Umidefa d'aquell que va contra corrent, exposaré al ò que penso respecte d'a-
qaests pretinguts axiomes.
Són: l.r, que per l'a'ur forçós 1 la manca de feina no hi ha més remei que
disminuir les jornades de treball; i 2.n, que les màquines deixen braços inocu*
pals. Els tractaré l'un darrera l'altre per major claretal, i avui parlarem del primer,
després del segon i finalment acabarem la demostració dels meus conceptes amb
fels generals i comprovables, perquè tothom els recordarà o els comprendrà fà¬
cilment.
Més per evitar tota mena de malentesos, ben o mal intencionats, vull que
consti bé que sempre be desitjat i vist amb gust el benestar de l'obrers t només
parlo ara perquè em dol en l'ànima que esmercin energies, com ja ha passat tan¬
tes altres vegades en assolir coses que en definitiva han resultat perjudicials per
ells i per tothom.
I
La disminució d'hores de treball no éi la solució de l'atur.
Aquesta diiminució per if sola no pot donar altre resultat que l'encariment
de ia vida (comprenent en aquest mot, no solament allò estrictament necessari,
mns també allò superflu que avui dia considerem indispensable a l'home civilit¬
zat), I per tant serà causa encara de major paralització industrial, com ha passat
sempre que s'ha encarit un article per augment del cost de producció. De vega¬
des fins ha passat cosa pitjor: que com més hsn pujat les expenses d'obtenc ó,
més han baixat els preus de l'article, i això ho palpem actualment amb els fruits
de la terra. A més ofere'x l'inconvenient de deixar a l'home temps icocupat, que
probablement serà esmerçat en distraccions i diversions, amb ei consegüent perill
de desequilibri econòmic, per emprendre més volada la producció de coses su¬
pèrflues i potser nocives i tot, que la producció d'articles necessaris. Això hi veiem
en l'aspecte material.
Il'luminem ara el punt amb la llum de l'esperil i veurem de seguida que
nquesta orientació de suprimir hores de treball prescindeix de la sentència divina
que sancionà el pecai d'Adam: Guanyaràs el pa amb la suor del teu front. Bé està
que els socialistes i comparses considerin el treball com una càrrega que la hu¬
manitat s'ha de treure de sobre tant com pugui; però els catòlics ovirem en el tre¬
ball la sentència de Nostre Déu, que castiga un pecat comès, i la bondat de Nos¬
tre Pare que ens va permetent alleugerir aquesta pena per mitjà de les màquines,
Inventades dintre el compliment d'ella mateixa, i ens la té en compte per formar
ei cabal de mèrits que ens ha de dur a l'eterna benaventurança.
Aquesta pretesa solució tampoc no és gaire catòlica perquè carefx d'universa¬
litat. Quan tants éssers humans, que no han arribat al grau de civilització nostra,
manquen de pà, de vestits, d'aixopluc, de llum, d'instruccfó i de tantes altres co¬
ses essenciaiíssimes de ia vida ¿tenim dret a disminuir el nostre treball i el sec
rendiment, desentenent-nos així del benestar material de milions i miüons de ger¬
mans nostres, fills del mateix Pare Celestial i redimits amb la Sang Precioiíssima
del mateix Gris ?
L'Evangeli ens diu ben clar: Cerqueu el regne de Déu i la seva justícia i tot
lüò altre us serà donat de torna. ¿Es cercar el regne de Déu i la seva jos ícia fer
lots els esforços per defugir el coaIpilmen^ no d'on precepte, d'un càstig imposat
al llinatge humà per culpa de nostre primer pare terrena ? ¿Com podem esperar
que ens vingui res de forns? ¿On queda la confiança en Nostre Senyor qusn, en
comptes de complir a consciència, amb els ulls clucs i l'esperança en la Providèn¬
cia divina, anem cercant manera d'e!iminar-la i de no complir o de satisfer cada
cop una méi petita part d'aquella pena?
Per aquestes raons, i altres no tan fàcilment ovirtdores que callo per no allar¬
gar. em sembla a mi que no hem de fer de chor en aquest punt exclusivament
materialista de la campanya contra l'atur forçós. Nostra espiritualitat ha de trobar
altres medis per combatre'l, que seran de resultats més positius i de més durada,
{perquè estaran basats en la Paraula Divins, que no pot fallar, i afermats en l'ex¬
periència de segies de civili!z«c(ò cristians. N:; vo'guem anar per saits, deixem
encarrilar suaument fes coses f arribarem a la meta molt més aviat I sense ba ze-
gàdes, ni sotracs, molestos i de bon estalviar.
Pere Catllar
Finances i Economia
Restim de la setmana passada
Tal com estava previst, la major part
dels comentaris boriàlils s'han referit a
l'afer dels Bons Or. EI decret del mi¬
nistre de Finances preliminar de la con¬
versió o retirada d'aquells títols, ha es¬
tat objecte dels millors elogis. En aquest
punt la unanimitat ha estat gairebé ab¬
soluta. En canvi, hi han dues qüestions
que no han merescut un acolliment
semblant. Ens referim concretament a
l'obligació de declarar la propietat dels
Bons i a la possibilitat de donar als es¬
trangers un tracte millor que els tene¬
dora espanyols.
En quant a l'obligació de declarar la
propietat dels Bons s'han establert opi¬
nions diverses. Hi ha qui sosté que no
és obligatòria aquesta declaració i per
justificar ho pregunten, que els podrà
passar als que no ho facin. Al nostre
juí, absolutament res. I cal remarcar
que, amb motiu de ia lliure contracta¬
ció d'aquest valor es produirà un con¬
tinuat canvi de propietaris I, per tant,
quedarà desvirtuada la pretencló minis¬
terial. De totes passades cal recordar
que el termini de presentació de decla¬
racions a les Delegacions d'Hisenda
acaba el dia 16 de juliol.
Pel que es refereix ai millor tracte
que es vol donar als estrangers cal jus¬
tificar ho en el sentit de què el Ministre
vol evitar interpretacions errònies 1 so¬
bretot especulacions al voltant d'aquest
valor. Es clar que els estrangers que
veuran convertit el seu Deute Or en un
altre Deute Or, a l'interès del quatre
per cent, hi sortiran privilegiats. Però
tampoc era convenient uiilifzar mides
extremes en uns moments delicats com
els actuals.
Pel demés, les úniques notes remar¬
cables dins el terreny financier cal bus-
car-les en la reducció del deicompte
del Banc d'Espanya i la nova irrupció
alcista dels valors d'Estat. Un i altre as¬
pectes hsn estat objecte de molls co¬
mentaris. No hi ha dubte que ens tro¬
bem en un moment interessant per les
finances espanyoles i singularment pels
anomenats dentes públics.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat acaben la'setmana saturats d'op¬
timisme. Linterior arriba a 7765 i
l'Exterior guanya en les sèries altes
prop d'un enter i mig. Els Amortit¬
zables nets queden a 103 i els altres
segueixen un moviment semblant. L'eu¬
fòria s'ha apoderat de tots e!s sec-ors
d'aquest grup. Ela Bona Or que la set¬
mana anterior cotl'ziven a 248, han bai¬
xat fins a 236 50 en mig d'un volum
d'operacions veritablement d'importàn¬
cia.
Els valors municipals parairzits. Ela
de Barcelona sofreixen lleugeres pèr¬
dues. Els de Sevilla mantenen la seva
fermesa i queden per damunt del canvi
de 78. Els de Girona demanats a 87 i
els de Màlaga encalmáis a 61. En quant
als de Cartagena, després d'arribar a
29 s'estacionen a 28. Les Cèdules úel
Crèdit Local segneixsn molt fermes.
Les amb lots, darrerament emeses, són
molt demanades a 102, canvis que se¬
ran àmpliament millorats. Banc Hipo¬
tecari ferms i així mateix les Caixes
d'Emissions que, en pocs dies han mi¬
llorat prop de dos enters.
Els valors carrilaires han reviscolat
lleugerament. Però, en conjunt, el vo¬
lum d'operacions ha estat molt migrat.
Hom creu que el proper dijous es vo-
arà definitivament el projecte dels Bons
ferroviaris i això, és de creure, deter¬
minarà una millora de les cotitzacions.
Els valors industrials mantenen la se¬
va fermesa característica. Únicament les
Cooperatives han ofert una gran irre¬
gularitat per quant, del canvi de 62, va¬
ren caure fins a 51 per acabar a 57.
Hom desconeix els motius d'aquestes
variacions. Les accions al comptat són
fermes especialment les accions Cros
que arriben a 190 amb millora de deu
enters. Les Telefòniques més aviat ofer¬
tes.
El mercat a termini segueix oferint
una migradesa de negoci propi de la
temporada estival. En ei grup carrilaire
s'han establert novament els canvis
xocs en ela Nords i Atacants per bé que,
en les darreres sessions, els han pogot
suprimir. Explosius molt pesats i amb
pèrdua d'un parell d'enters. Queden
sostingudes les Mines Rif. Petita recu¬
lada de les Chades de 435 a 426. En
canvi, les Filipines empeses pels canvis
de París han arribat a 393 per acabar a
384. No tardarem en superar el canvi
de 400. Estancades les Aigües pels vol¬
tants de 182. Petita flexió dels Colonials
que perden l'enter 40. Poc negoci en
Petrolets i gran sosteniment dels As-
lands preludi de properes millores. Re¬
marquem, finalment, la gran alça dels
Pords que estimulats per la ruptura
amb França pugen de 263 a 275.
En resum, la Borsa segueix molt pa¬
ralitzada. Hom creo que fins passades
les jornades d'estiu no serà possible
obtenir una millora adequada de les
cotitzacions.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
LLEGIU EL
Diari de Mataró
Es troba de renda en eh Üoa eegSeatai
Utbreria Minerva ,
Llibreria Tria, . .
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 de jaiiol 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altara llegida; 763 —7637
Temperatara: 245—26'
All. reduïda: 761*3-760 8
Termòmetre sec: 22 8—24*7
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Fins ahir, mitjans de juliol, no s'ha
celebrat la primera serenata d'enguany,
L'afició a aquestes simpàtiques festes
de carrer ha anat minvant de tal mane'
ra, en els últims anys, que no solament
s'ha réduit el nombre sinó que va es¬
borrant el veritable sentit d'alegria in¬
fantil, de goig jovenil i Joia popular
que els imprimia una caracteristica prò¬
pia.
Fins no fa pas molts anys, des de
Sant Joan fins a la Mare de Déu de la
Mercè, no hi havia festa intersetmanal,
dissabte o diumenge que no es celebrés
una serenata o altra. El veinat d'alla-
vors~més bonafè que no el d'ara—
rivalitzava en el millor i més original
adornammt del carrer i la gatzara de
bena llei del dia de la serenata era pre¬
cedida d'uns dies o setmanes de prepa¬
ratius i de treball per la festa del car¬
rer que eren ja un avenç del disfrutar
d'aqueli dia.
Ara faltant aquella bonafè; els ador-
nistes professionals han suplantat
aquell encís i cada any hem de lamen¬
tar-nos del poc record pels Jocs i con¬
cursos infantils que era la gràcia i la
sal de tes serenates. Avui en no ajustar-
se al tipisme i tradició d'aquestes fes¬
tes, en no saber adapiar-les al corrent
d'avui sense que es malmeti el seu sen¬
tit, va perdent-se llastimosament el ca¬
ràcter únic i enciser de les serenates.
I és de doldre perquè aquelles festes
de carrer, constituïen un dels esplais
més acceptables d'aquesta època estival.
Venia a ésser, com una festa major del
carrer, que era més o menys esplèndida,
segons l'imaginació, el bon gust i l'en
giny del veinat de cada carrer.
Per això, suara, en començar l'època
de les serenates, no sabem estar-nos de
recordar a tots aquests aplecs de veins,
que malgrat tot encara senten l'orgull
de la *seva* serenata, que tinguin ben
present en els seus càlculs i preparatius
qoe no tot ha de reduir-se a uns balla¬
bles'sota uns penjolls d'envelat, sinó
que cal saber dotar la serenata d'aque¬
lles festes alegres l ingènues que els do¬
nen un sabor popular tan afalagador.
S.
Han començat els treballs de substi¬
tució de tés columnès interines de l'en-
liumenat de davant la Casa Consisto»
rial per unes altres idèntiques a les pri¬
mitives, malmeses per un accident au¬
tomobilístic.
Ei desig de que fossin definitivament
instal'iades per les properes festes de
les Santes, es veurà, doncs, satisfet.
Ha estat nomenat vicari interí de Sant |
Antoni de Vilamajor, el jove sacerdot
mataroní, Rnd. Mn. Josep Bachs i Cor¬
tina, Fvre.
Avui a la parroquial de Sant Josep
s'han celebrat solemnes funerals per a
f'etern repòs de l'ànima del jove Joan
Nonell i Brú (q. a. C. s.).
Una nombrosa concorrència s'ha
aplegat al temple de Sant Josep, durant
els ofertoris molta estona.
Eis germans, oncles i els altres fami¬
liars d?i finat s'hcn vist acompanyats
per molts sacerdote, entre els quals re¬
cordem dos pares Salessians, el Rnd.
Mn. Francesc Rosals, Rnd. P. Honorat
Amatiier, Rnd. Mn. Josep M.* Andreu,
Rnd. Mn. Llorenç Carrau, Rnd. doctor
Francesc Pasquès, Rnd. Mn. Lluís Trio-
la, Rnd. Mn. Segimon Palacios, eic.
Ei del de senyores ha estat presidit
per les senyores mare i lles amb repre¬
sentacions de! convent dc RR. Serven¬
tía de Maria i de la Comunitat de Sant
Vicenç de Pau! (Hospital).
Repetim als afligits mare, germans,
oncles i ties i famiiiars tots ia nostra
condolença.
Pèrdua: Dissabte passat al vespre es I
s
va perdre un rellotge polsera de senyo- ;
rt. Es gratificarà la devolució a i'Admi- 1
nisiració del Diari. |
Ahir es celebrà U primera serenata |
d'aquest estiu. Tingué lloc en ei carrer |
de Sant Bonaventura convenientment I
adorust. HI hagcé ball tsrda i ni!, ame- I
niîzit per dues órquestrlnes. La pluja I
de primera hora de ia tarda eiiigné a |
puni de malmetre !a festa, però en veo- f
re que el mal temps recalava es decidí I
celebrar les ballades. |
—Aprofi'ant la setmana de vacances,
cada any són nombrosos els casamenís
per les Santes.
Si teniu que fer algun present de no¬
ces, recordeu que una vaixella o una
cristalleria són r§gals molt apreciats.
Visiteu la Cartuja de Ssviila i voi en¬
senyaran vaixelles des de 47 pessetes i
cristalleries de tots preus.
L'esposa del nostre amic senyor An¬
toni Esplugues, acreditat barber del
carrer Fermí Qalan, ha deslliurat un
formós nen, primer fruit del seu matri¬
moni, L'enhorabona.
En virtut d'una comunicació rebuda
del Cap del Departament d'Economia i
Agricultura de la Qeneraliiat, la Cam¬
bra Oficial de la Propietat Urbana d'a¬
questa ciuiai, ha designat als senyois
Josep Parellada Faura, titular, i Alvar
Bellsoià Cas, suplent, per a que la re¬
presentin en ia Comissió Permanent
del Consell Superior d'Economia del
Govern de la Qeneraliiat.
Dissabie al vespre retornaren d'Hos-
talrich eis nois i noies del primer forn
de les Colònies Escolars de l'Ajunta¬
ment. Eis aulòmnibus que les trasllada¬
ren s'aturaren davant la Casa Consisto¬
rial on els esperaven Üurs respectives
famílies que reberen als infants amb els
briços oberts produint-se la natural
alegria del retrobament de pares i filla
després d'haver gardit aquests d'una
mesada d'estiueig a aquella joliua vila.
Acompanyaven els escolars els ma¬
teixos regidors i funcionaris munici¬
pals que havien sortit a la tarda amb
els infants de' segon torn.
RELLOTGES SUÏSSOS




DimariE: La Mare de Déu del Carme
i el Triomf de ia Santa Creu.
QUARANTA HORES
Demà acaben a les Capufxines.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots ela dies feinera missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al ma'.f, a les 6'30, trisagi; a les
7, mes de la Verge del Carme; a les
8 30, mes de la Puríssima Sang; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari.
Demà, t les 7, missa de Comunió ge¬
neral pels conf ares i devots del Carme,
smb plática preparatòria per Mn. Joan
Cortinas, Pvre.; a les 8, missa i Tretze
dimarts a Sani Antoni de Pàdua (IV); a
les 12, durant la missa, es resarà la Co¬
rona Carmelitana; a tres quarts de 8 del
verpre, mes del Carme.
Parròquia de SantJoan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. El Mes del Carme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa i exercici i al
vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sant Rosari i exercici.
Demà, Festa de la Mare de Déu del
Carme: A les 5, missa de Comunió ge¬
neral, amb plática preparatòria, que di¬
rà el Rnd. Mn. Pau Esteva, Pvre; a les
7, exercici dels Treize dimarts a Sant
Antoni fundats en sufragi de Carme
CqU Vda. de Qoday (X); a dos quarts
de 8, missa de la fundació Bes-Vila al
Carme; a les 8, missa de Comunió ge¬
neral, amb plática que farà el Rnd. Sr»
Ecònom; a les 9, exercici dels Tretze diU
marts dedicats a Sant Antoni de Pàdum
(iX); a les 10, ofici solemne; a les 12,
missa fundada. Vespre, a un quart de 8,
els mateixos exercicis que el dilluns,
amb sermó pel Dr. Roman.
Església de Carmelites DescalcesfTe-
Demà, Commemoració solem¬
ne i festa de la Beaiíjsima Verge Marit
del Mont Carmel: A les 9 del mad. Ofi¬
ci solemne cantat per la Comunitat. A
ia tarda els mateixos cuites dels dies
anteriors amb exposició de S. D. M. fent
el panegíric de la festa ei R. P. Llufs
Feixas, Redor de les Encoles Pies.
3ant Jubileu Carmelità
Des del migdia d'avui fins a la mitja
nit de demà tols els fidels que contrito
i confessats hagin rebut la Sagrada Co¬
munió i preguin a Déu per les inten¬
cions del Sumo Pontífex poden gua¬
nyar indulgència^plenària i remissió de
tots els seus pecats tantes vegades com
visitin dita Església quina indulgència
pot aplicar-se en sufragi de les santes
Animes del Purgatori.
-I
De la Societat IRIS (MelcioT de Fa-
laü,25J: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la rdt}
dissabtes i ^es festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meldot dé
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 «
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
í dks festius, de 11 al del mati i de S
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
deia Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del mati i de dos quarts de â a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA'
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, d7)í
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a W
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 ds
la tarda.
ffi. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Molas, 18-Mataró-Teièfon 264
Hores de desmtx: De 10 s i dedaf
Dissabies, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions !
compra-venda de valora. Cupons,
préstecs amb garanties d'efecleia LlegZ»'
limaeió de coniractes mercantils, «Sia
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 36T
IHARl DE MATARÓ 3
L@ invites o visitar^ sin nmgun compromiso, sus Solones de Exposición
licsiiorá el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesito entre el nuevo y espléndido
surtido I935« FRIGIDAIRE ho elevodo su producción basto los 4.000.000
de Refrigerodores. - e. rifá anglada - p. Gracies, 23 - Barcelona. - Av. e. Dato, 12 - Madrid
Per a encàrreos










L'equip amateur de ITIuro
Aval podem ampliar detalls sobre la
notícia qae donàiem la setmana passa¬
da referent a la formació d'on eqafp
amatear a l'liaro. De la formació i en¬
trenament d'aqaesí equip se n'ha en¬
carregat amb ampHi poders el conegot
esportiu, expreildent de l'iluro, senyor
Antoni Prat, el qual compta ja amb
on grup de jugadors jovençans dels
qne més es venen destacant en l'actual
moment futbolístic local. L'equip esta¬
rà afiliat a la Federació Catalana Ama¬
teur I jugarà el corresponent campio¬
nat. Sabem que serà presentat a l'aficló
mataronina el proper dia 25, festa de
Sani Jaume.
Trobem molt encertat que l'iluro va¬
gi a la formació d'aquest equip, doncs
el futbol mataroní precisa de valors
nous que siguin de casa. Actualment hi
ban jugadors novells que ben dirigits 1
amb disciplina i voluntat per part d'ells
poden esdevenir bons elements.
El torneig de promoció
a 1.^ categoria A
Resultats d'ahir
Sent Andreu, 3 —• Horta, 2
Calella, 0 — Qirona, 2
Sans, 8 — Terrassa, 2
Qrinotlers, 3 — Badalona, 0
En aquest torneig la lluita segueix ii-
mllada entre Qirona, Bidalona I Gra¬
nollers, doncs els altres participants no




Aquest partit jngat dissabte al camp
de l'I.'uro formant part de les festes de
la Penya Oratam, es pol dir que no tin- '
gué història. El Júpiter es feu seva la
vicfòria d'una manera rotunda I no do¬
nant mal l'Impressió de llançar-se gaire
a fons. La Penya Oraiam es tingué d'in¬
clinar davant un equip noíòríament su¬
perior. Els gols foren (utrais pel davan¬
ter centre, dos, l'cxlrem esquerra i el
defensa dret en executar un freekik.
Lt Penya Oratam arrenglerà a Mas-
vidal, Güell, Canadell, Simón, Vilano¬
va, Fàbregas, Buc, Roig, V.ia, Pérez i
Pacífic.
Eis miiiori de la Penya G^a'am fo¬
ren Güell i Masvidal. C»nadell es lesio¬
nà, jugant una bona estona l'Oralam
amb deu jugadors, sortint després Ge-
nové e substilulr-lo.
Ets millors del Júpiter foren el mig
ala esquerra, davanter centre i interiors.
Arbitrà el senyor Lleonart, en gene¬
ral bé.
Ei Júpiter s'adjudicà la Cepa en dls-
pu'a.
Assistí regalar concorrència.
: altre entre ta P. Unitex i La Crema,
j Després d'un partit molt anivellat gua¬
nyaren els de l'Unifex per 3 a 2, adjudi¬
cant'se la corresponent Copa.
X X. X
Els millors material per revestiments
I cobertes
PIZARRITA
Xapes llises i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sia. Teres», 44 Mataró
Basquetbol
CAMP DE L'ILURO
Penya «Amicale Lyonnaise», 17
Penya Oratam B, 12
Dissabte ala nit s'efectuaren en el
terreny ilurcnc els partits nocturns de
basquetbol organitzats per la Penya
Orslam dintre el programa amb que
^^Banco Urqu^o Catalán**
Domicili soiiai: Pelai, 42-Baiceloca Capital 25.000.000 pessetes flpaitat de Cerrees. 845-Tetèfon 16460
Direccions telegraflca i telefònica: CATURQUIJO - Matfatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamói, Reus, Sant Fetiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vitanova i Geltrú
Corresponscl del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbat,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deaomiaaeió Ca»m Ctmtrm! CmpUml
«Banco Urqaijo» Madrid
«Bsnco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urqu'jo Vazcongtdo» . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
« Banco Minero Industrial de Asturias»
«Banco Merctnii de Tarregona . .
La nostra extensaa organi ztcló bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
UEBCU DE KllMt: bitei de Ftiomt llacil, 6 - ipaitat, r 5 - Telàlaat r 8 i 308
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anltc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tais com descompte dc lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc , etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 mati I de 3 a.5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Abxns d'tquesl psrtit le'n jugà un | festejava el III Aniversari de la »eva
fundació.
El primer encontre reïuKà disputat,
però pobre de joc. Els de la Penya
«Lyonnaise» jugaren sense compene¬
tració 1 eis de l'Oralam pol dlr-se que
guanyaren per l'etforç i encert personal
de Costa.
A la primera part arbitrà el jugador
Duch I a la segona el aenyor Ximenes.
La Pecya Oratam B presentà a Rol¬
dó», Comas (3), López, Costa (14) I No¬
gueres, i la Penya «Amicale Lyonnai¬
se» a Punióla, Ramirez, Mauri (1), Ló¬
pez (9) i Ramirez (2).
Penya Oratam, 17
Joventus de Sabadell, 21
A l'hora en que començà aquest par-
fit el lloc de la festa presentava brillan-
tífsim aspecte, tai era ei nombre de pú¬
blic al í congregat.
El Joventut i la Penya Oraiam oferi¬
ren un encontre dispuladíssim que no
es decidt fins ei darer moment. El Jo¬
ventus torna a ésser un equip dificlifs-
sim 1 a mesura que agafin més conjunt
tornarà a ésser un dels equips millors
de Catalunya. La victòria, per poc mar¬
ge, se ta feren seva jugant una segona
part molt encertada en la qual demoi-
Iraren més fons. La Penya Oratam, In¬
tegrada totalment per jugadors de l'lia¬
ro, portà a cap un excel·lent primer
temps, baixant una mica en el segon, I
fins i tot, potser amb l'influència de la
temperatura agradable, molt millor que
qoan el sol apreta, es notaren unes ga¬
nes I una empenta que en algun juga¬
dor feia temps no baviem vIsL Amb un
x'c de sort sens dubte que l'Oralam
hauria pogut resultar vencedora, donci
com hem dit, el partit no es decidí fins
e!s darrers moments.
De l'arbitratge en curà el senyor Xt-
menes amb algunes equivocacions, pe¬
rò pcgaé portar a bon terme un encon¬
tre que en algun moment es feu bastant

















preienià a Gagos, Massó, Birqcet (3),
Sangres (9) 1 Massagoé (9), 1 ia Penya
Oratam a Canal, Bonet, Xivillé (2),
Dach (5) i Cordón (10).
El Juventos s'adjudicà !a bonica Co¬
pa ofrena del senyor Comes.
L'instal'lacló eiècSrica, esül verbena,
dinire la seva improvl'zició, resuilà
bastant encertada. Es clar que una ins¬
tal·lació permanent per aquesta classe
d'encontres, hauria d'ésser del tot dife¬
rent. De totes maneres, per ésser el pri¬
mer assaig, no fou gens desainal.
•
4c •
Tot seguit d'haver-se acabat els er.-
coníres—ja eren cap a les do zí — co¬
mençà el ball dintre e! camp de bàs¬
quet, amenitzat per l'acreditada orques-
trina «Orienta! Jizz», veieni-se anlma-
dfssim.
En conjunt, la festa va constituir un









El Campionat de water polo
C. N.Mataró, 1 - Penya Oratam, 1
Entre els water-polistes locals també
h! hi rivalitat, no faltaria més. Aquell
encontre de campionat, jugat en «a'-
gües kabilenyes» havia despertat in e-
rèi, per ésser revenja del guanyat el
diumenge anterior pel C. N. Mataró en
«aigües de ia Mataroneta». L'encontre,
però, noméi durà uns 7 minuts, doncs
an ocasió d'haver-se marcat el gol de
i'empat, sembla que l'àrbitre tingué un
Incident amb un jugador i donà el joc
I per acabat, tanmateix amb no gaires




El Sport Ciclista Matarosi està ulti¬
mant ela treballs de ia cursa que cele¬
brarà el proper dia 28 amb motiu de ia
Festa Major de la nostra ciutat, i que
serà reservada a les categories quartes,
principians i lliures categories locals,
disputant-se el Campionat de Mataró.
No ca! dubtar qae hsn estat nombrosoi
els premis qae s'han rebut per dita car'
rera, de moment podem anunciar ell
següents:
Lt Ciutat de Londres, 75 pessetes en
primes; La Moda, Fèlix Castany, Llibre¬
ria I uro, Impremta Minerva, La Anco¬
ra, Mañic, Vicenç Esteve, Sabateria
Casleilsaguer, Maria Ibern, J. Masriera,
Canaletes, etc., etc.
S'esíà portant s cap els treballs per
establir una secció infintll que promet
éiser molt nombroaa. ja que éi molta
i'a&cló existent dintre ia localitat.
Eis iníintils que desilgin alllstar-se a
dita secció poden adreçar llur nom i
domicili i la Secretaria de l'entitat. Mel-
cior de Palau, núm. 8. BÜ ars TívoU.
I Mil [illNllI :
ben introduït en ei Comerç de Barcelo¬
na, soi'iiclla representacions fàbrica de
gèneres de punt.
Escriure a Albert Closa, Rambla Ca¬
talunya, 113, 2.on, 2.®. — Barcelona. —
Telèfon 70014.
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telòíon 200
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOB * APSRSONNB DB PARIS
MATABÓ
Salt Agustí, 65 >■ rovença,
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes de 5 a 7
SARCELOia
185, l.er, ^."-caire Àriba^i Ualversittí
De 4 â 7 tante
TSLBPON 78584
InfortiiaciO del di»
laclUladn per l'Agéacla Pabra pe? coaferdecles teletdelqaes
Estranger
3j00 tarda
La commemoració de la presa de la
Bastilla. - Les manifestacions del
Front Popular i deis antics com¬
batents
PARIS, 14. — Hin tingut lloc ics
anunciades manifestacions del Front
popular i dels Antics combatents, entre
eils els Creus de foc.
Ei Front popular cs!ebrà ibans una
reunió, en la qual feren úi de la parau¬
la diversos oradors, regnant gran eniu-
ilasme i donant se critt contra et fei¬
xisme.
A la tarda tingué lloc ia Manifestació
deis Creus de foc.
A les 20,45 en el ministeri de l'inte¬
rior han comunicat que les dues Maní-
festactona del Front popular i dels
Creua de foc hen acabat, sense que se
hsgi registrat cap incident.
S'afegeix que en les Manifestacions
celebrides a províncies ha regnat gran
entusiasme, desenrolilant-se dintre la
major tranquU'titat, aplaudint amb en¬
tusiasme la multitud quan les bandes de
múiici entonaven la Marsetlesa.
Resulta, doncs, que en tot el territori
francès les Manifestacions d'avui han
transcorregut en completa calm»; a Pa¬
rís tampoc hl han hagut incidents.
A les Manifestacions dei Pront popu¬
lar acudiren unes 90.000 persones, 1 ha
«cabal a les nou de la nit aproximada¬
ment.
Els Creus de foc reanimaren la flama
de la tomba del Soldat desconegut i
han desfilat davant l'Arc de Triomf, en
unió dels Orins invàlids i membres de
la Solidaritat francesa, calculant-se que
hin concorregut ones 25 000 persones.
Durant iot el dia ha regnat ona gran
animació a lot Patís en tots els crfès
bl ha orquestres i la gent no para de
ballar peis carrers.
PARIS, 15.—Mentre a ia Pisça de ía
República desfilaven ahir tarda les mas¬
ses del Front Popular, a l'Arc de l'Es¬
trella i Avinguda Jordi V es desenroilíà
una desfilada de caràcter militar de les
formic'oas de dreta.
A les 3'55 el grup «Solidarilat Fran¬
cesa* d'uniforme bhu fosc i portant un
cinturó de cuiro, comerçl a desfilar
fins l'Arc de Triomf en files de quatre
portant al front al seu cap Joan Renaud
A les 5*30 els «Creus de Foo I els
voluntaris nacionals es concentraren a
l'Avinguda Jordi V darrera de les ban¬
deres en perfecta formació i dividits en
seccions. Les Joventuts patrlòliquss
ostentant boines sortiren a continuació
cap a la Tomba del Soldai desconegut.
Presenciaren la desfilada nombrosos
espectadors sense que es produïisln in-
cidents.
PARIS, 15.—Una de les característi¬
ques de la manifestació del Front Po¬
pular ho ha constituït la participació de
coneguts inieí'iectuals, catedràtics i ho-
mes dé^letres afiliats als partits d'extre¬
ma esquerra o simpatitzants amb dita
tendència. Els professors Langevln,
Paul Rivet 1 Alain ostentaven la repre¬
sentació del Comitè de vigilància intel¬
lectual.
Grans aclamacions senyalaren el pas
de Lleó Blum qui anava darrera de les
banderes roges de les formacions so-
clailstes i de Jammy Schmidt qui anava
al front dels grups del partit radical i
rtdical socialista, amb la bandera trico¬
lor despirgida.
La desfilada iranscorregué amb len¬
titud i en una atmósfera molt calurost.
A les 715 í'úUlm grup del Front Popu¬
lar sortia de la Plaça de !a Bastilla. La
lentitud amb que desfilava ia mamfesia-
ció era degut en gran part s que el pas
p¿l Faubourg de Sant Antoni resultava
massa estret bavent quedat embotellat.
Les bandes de música interpretaven
Indis Intament La Marseilesa 1 «La In¬
ternacional» essent igualment aplaudits.
La manifestació es traslladà fins la
plaça de Vicennes on es dissolgué, no
havenl-se senyalat cap incident a les
21*30 en que acabava ia desfilada dels
m inifestants.
PARIS, 15.—En els centres oficials es
mostra gran satisfacció per l'ordre i la
tranquil·litat que han regnat durant les
dues manifestacions politiques així com
la ga ztra 1 alegria popular que ha reg¬
nat durant tot el dia i fins molt avança¬
da la nit en que han durat els balls de
carrer i les festes populars. Això s'ín-
terprsta com un símptoma de treva en
l'apassionada lluita política que durant
tot aquest temps s'han vingut fent els
partits adversaris intentant portar les se¬
ves querelles al carrer.
PARIS, 15.—Anit i'anlmació que reg¬
nava en tota ia ciutat era derbordant.
Tota els cafès i establiments públics es
trobaven envaïts per milers de parl-
lencs sense comptar que en toies les
barriades de ia capital ei celebraven els
clàssics balls a l'aire IHcre que ea veie¬
ren concorregudíssims.
L'il'iuminació dels edificis públics i
molts de particulars, així com els prin¬
cipals monuments i grans avingudes i
places, hi estat fasiuosi. En els focs ar-
tificiilB celebrats dalt del Ssgrat Cor de
Montmartre s'havien reunit milers d'es¬
pectadors.
Un discurs de l'Alcalde de Lió
LIÓ, 15 — Enfront al monument de
la República iingcé lloc la manifestació
Oiganiizada per la Federació radical i
radical socialista del Rò^an.
A tes 3,30 arribà el senyor Herriol el
qual tingué molta feina a cbrlr-sé pas
per entre la multitud. Alguns grups co¬
muniales li feren manifestacions d'hos¬
tilitat.
En el seu discurs el senyor Herrtot,
digué: En aquest 14 de jaiíol trobem
natural que cada partit expressi et seu
pensament. Noihem molestat l'expres¬
sió de voluntat dels demés i per conse¬
güent tenim dret i entenem fer ús d'efl,
per a demostrar ia nostra fidelitat a la
República que servim des de fa temps
sense fer ostentacions inútils. Venim
ací a proclamar la nostra unió a la Re¬
pública. Fa 30 anys que vinc assistint «
aquesta festa i això m'autoritza a cridar:
Abaix el feixisme de drets, abaix ei fei¬
xisme d'extrema esquerra.
Ciutadans: Sabeu que servim sem¬
pre amb passió a la República, que
som adversaris de tots els excesso» dto
la violència indignes d'un ideal repo»
blicà, qae treballem sempre 1 Irebalfia-
rem encara per la pau.
Contestant a ics interrupcions d'on»
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comanfstes, es dirigeix a elis: Som no<
saitreiela qae hem fet i'tproximació
amb an país Ilanyà qae sabea i qae em
feservft ana acollida més calorosa qae
els seas partidaris d'aqoí.
Continaani el sea discars, digaé:
Claitarem tant contra la gaerra civil
com contra la gaerra exterior i contra
tots aqaells qae cerqaen armar els cia-
tadans ans contra altres. 1 el día que la
república eatigaéi en perill, no són els
qae criden més fort els que la defensa*
ran millor qae nosaltres. Una ovació
enorme tanci el discurs de Herrlot qae
ostentava el faixí d'alcalde de la datat
No es produïren desordres.
Barcelona
tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Cstat del temps a Catalunya a les 8
bores:
Des de la costa de t'Empordà fins a
la conca de Tremp domina cel nuvolós.
Fer la resta de Catalunya el cel està serè
però el temps en general presenta as¬
pecte de poca estabilitat, ja que els vents
dé! sector nord que dominen per la
gran part del país en contacte amb les
marinades de fes comarques costaneres
poden donsr lloc a la formació de tem¬
pestes locals.
En les darreres 24 hores ha plogut
cn la meitat nord de! país essent la mà*
orima precipitació de 22 litres per me*
MoyriitEOPiisirAS!
m ers de copies amb un sol original de iexfe,
dibuixos, solfeig, varis colors, etc. fins a 22 x 32
cm. Treball sencill. AYESHAtreballa sense PAS¬
TES ni GELATINES, amb els mateixos elements
que els aparells que valen centenars de pesse¬
tes. AYESHA val 60 pessetes i es un MUL-
IICOPISTA de LUXE i per a tota la vida. Re-
ferencies de primer ordre. Per a detalls sense
compromis demanils al REPRESENTANT;
AN6EL P1ÑA
Aragó, 401 - Tel. 522S9 - Bareeloaa
tre quldrat a Sant Julià de Vilatorta
(Vic).
L'Alcalde de Mataró
visita el Conseller de Governació
Aqaest matí l'alcalde de Mataró se¬
nyor Josep Pradera, ha visitat al Con¬
seller de Governació, senyor Lluís Jo¬
ver per a parlar-li d'alguns assamptei
d'interès per Mataró.
Els successos d'octubre
Pel Tribunal Suprem ht estat oficiat
ai deganat dels jutjats demanant algu¬
nes dades per les causes que es seguei¬
xen contra els dipuiats senyors Tomàs i
Fierai Aragai. Ei primer es tioba pro¬
cessat en rebel'iia i e! segon disfruta els
beneficia de presó atenuada en la seva
casa de Sant Cugat del Vallès.
Incendi.-Un mort
Aquesta nit s'ha produït un incendi
en ia camiseria Bellforl del carrer de
Ctll. Han acudit al iioc del succès els
bombers i el jutjat de Guàrdia.
Després d'unes hores de treball els
bombers han pogut vèncer el foc.
Entre les desterres ha esial trobat el
cadàver del senyor Fèlix Bellforl. Se¬
gons sembla 11 produí la mori un iauló
encès que il calgué al cap. Ei jutjat ha
ordenat que se 11 practiqui l'au!òpsla.
Ei foc sembla que començà en una
pila de papers. Les pèrdues materials
són de molla imporiàncla.
Un succés a Collblanc
Al juijat de Guàrdia s'ha tingut noií-
cia de que Pere Soler, de vlnl-i-sel anys
domiciliat a Collblanc, en tractar de
qüestions relacionades amb el seu ca¬
sament, VI dltcutir amb el seu pare 1 la
seva germana, i agafant una escopeta
de caçi, disparà conira d'ells, sense que
sortosament els ferís.
Esverat del que hivia fet, sortí cor¬
rent de casa seva. Uns guàrdies 11 dona¬
ren l'alto, i com que no obeí, dispara¬
ren. Ei Pere Soler en Iioc de parar-se
disparà també contra els guàrdies. Del
tiroteig resultà el Soler ferit de grave¬
tat.
Ei ferit ha estat trasiiadat en qualitat
de detingut a l'Hospiíal Clínic.
Un donatiu per l'Hospital Clinic
Ei senyor Josep Bru ha visitai l'Al¬
calde de Barcelona per a fer-li entrega
de 1.000 pesseies donades pel diputat
senyor Joaquim Bau, per ésser destina¬





Ei cap del Govern ha estat aquest
matí a la Presidència despatxant dife¬
rents assumptes.
En Eortir ha dit als periodistes que
no tenia cap noTcia d'interès per donar-
los. El senyar Lerroux entre altres visi¬
tes ha rebut la del ministre de Gover¬
nació i la del President de la Sala de
Vacances del Tribunal Suprem.
Manifestacions de! ministre
de Governació
Ei senyor Pórtela ha rebut aqaest
aquest maá ais periodistes i els ha dit
que en un midng ceiebrai ahir a Sevi¬
lla els oradors van exîrelimiiar-se. Per
aquest motiu el delegai governatiu va
ordenar la detenció d'un dels oradors;
l'altre no va ésser dsiingut per traciar-
se del diputat senyor Tirado. Ha esíal
suspès un míUng en el que havien de
parlar els mateixos oradors i havia de
ceiebrar-^e a Alciià de Giczal.
Un periodista li ha preguntat per
l'acte d'abir a Bilbao.
El ministre de Governació ha respost
que bivfa transcorregut amb absoluta
tranquU'lítat i que fora d'uns incidents
sense importància, no hi havia passat
res que mereixés eipeciai censura.
El ministre de la Qnerra a Segòvia
Ei senyor Gil Robles ha sortit aquest
ma'<í cap a Segòvia per ta! de presidir
l'acte de l'entrega dels diplomes als
nous oficials.
La situació de l'Hospital Clínic
de Barcelona
Ei ministre d'Iisírucció Púbiici ha
rebut els periodistes i els ba parlat de
i'apurada situació que travessa i'Hoípi'
tai Ciínic de Barcelona.
Eis ha explicat que en aquesta qúsf^
tió havien d'ésser considerades dues
parts: una la que fa referència al caire
benèfic que és d'incumbèncla de l'A¬
juntament de Barcelona, i i'allra que éa
l'Eecola de Medicina que cau dintre la
esfera del ministeri d'Inslrucció.
He ordenat que siguin pagades al
Hospital 360.000 pessetes, quantitat que
hauria estat feta efectiva méi aviat d'ha¬
ver me arribat uns justificants, de temps
reclamats, sense el qual era Impossible
l'entrega de la quantitat consignada.
Secció finanderA
Cotlliatltns de ■irttieatdil die d'aval
faelUtadii pal aarradar da Camari da
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Per afícionats a la fotogra-
i
i fía\ albums í cartolines artís-
i
i fiques, tires de paper go-
I ma per emmarcar a Tangle-
I sa /per revorar diapositives,
I cantoneras per posar en els
I albums fotografíes de varîs
formats, llapis per retocar




Compra*venda de finques, rústegues
i urbanes, establlmenis mercantils, i al¬
tres opercclons similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, 0 bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de |Monl-
serral 3, sempre U írobstreo.
Tinc en vends una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénles, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetcs. Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a preu de ganga.
ScrieU» I reserva en toies les opera»
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
« B.Te'èíon 429.
XINXES
Un fliscó patentat de AKANTROL ex¬
termina les xinxes ràpidament. Premiat
en iotes les exposicions d'higiene i 're¬
conegut com el millor anti-xinxe del
món. Prospecíes i venda: /. Antlch.—
Sta. Marià, 20.—Marti Fité, Riera, 39.
—Benet Fité, Riera, 36.
NO OBLIDIN QUE SÓN
sis ïolums de es csnipon un exemplir
Ocasió
Es venen 2 màquines trico oies a mà;
en marxa; gruix n.° 16; amplcdes, 50 i
60 cm.
Raó: Amadeu Vivei (<San Cucufate»)
n.° 73.—Malaró.
(Bailly- Bailíiéro — Riera)
Btitt ill Comerç, Indústria, Profetsiont, eh
d'E«p^nya i Pcssessiont
Un*s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 da dadss
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Prsu d'un exemplar complert.
CENT PESSETES
(franc de port a tota Etptn::rd)
iSi vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baülière y Hiera Reunides, S. A
Earlo Granados, 86 y 88 — BARCELONA





Mataró I la Costa
Josep Andreu
Dar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
6 DIARI DE MATARÓ
El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA




línaD va^i a Barcelona puil QQ
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíanranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Una bona marca ea
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬
dors de PHILCO són
els posseïdors de
PHILCO.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel99




GRATUÏTA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARu:
Bloi Lepant, 45- 49Facilitais de pagament
Si desitja...
Comprar o vendre alguna casa, vul¬
go! otiliízar els serveis que amb mixima
garantia i discreció li ofereix CASAS,
Sania Teresa, 29.
Venc casa carrer Catalunya, Wifrcdo,
Isern, Callao, Havana, Muralla i altres
totes a bon preo.
Casa amb tenda de queviures, a bon
preu, per retlrar-se el propietari. Tor¬
reta a Argentona a bon preu. Finqueía
recreo, amb caseta, aigua, gas i molts
arbres fruiters, toia cercada, a bon
preo. Bar-Fcnda moll acreditat, per re¬
tirar se ei propietari.
Diner per hipoteques al 5 i 6 per
cenf, a íes 24 bores.




Colors a I'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les maquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
iuineT'Lcriurfe^S Goya. 10 BARCELONA Tel. 72482
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — : A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
C OPI E S ^ màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absolu a
Per eicèrr«c§f LLIBRERIÂ ÀBàDÀL - Riem. ^ Maíoró
